







Članak predstavlja osvrt na knjigu Stolačka	čaršija.	U	vidiku	perenijalne	filozofije bosan­
skohercegovačkog znanstvenika, pisca i intelektualca Rusmira Mahmutćehajića. Prema au­
torovu mišljenju, dvije nedvojbene kvalitete Mahmutćehajićeve knjige su kolosalno dočaran 
doseg perenijalne filozofije (philosophia	perennis) i nenadmašna kreacija njene primjene 




Rusmir	Mahmutćehajić: Stolačka čaršija. U vidiku perenijalne filozo-










se	odnosi	na	 razliku	 između	zapadnoeuropskog	poimanja	odnosa	 filozofije	
i	 znanosti	 i	onog	koji	 je	 sadržan	u	perenijalnoj	 (vječnoj)	 filozofiji.	Naime,	
u	novovjekom	određenju	znanosti	naglašava	se,	kao	odlučujući,	racionalno­
iskustveni	kriterij,	dok	je	u	perenijalnoj	filozofiji	on	sveden	na	takvo	poima­




europske	 filozofije,	 njeno	promišljanje	 je	mnogo	 složenije	 i	 više	 iznijansi­
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ali	 i	 ne	mora	 prenijeti	 ljudima	 u	 vidu	 nauka,	 obreda	 i	 vrline.	 Jer,	 po	 ovoj	
filozofiji,	 veza	 s	Bogom	 formira	 se	 preko	uspravnosti	 čime	 čovjek,	 u	 bîti,	






























nije	moguće	protumačiti	mimo	dva	počela	svojstvena	za	svako	sveto	predanje.	Prvo je počelo svje­
dočenje Jednosti, a drugo svjedočenje savršenosti kao čovjekova razloga i svrhe	(kurziv	E.	Ć.)«
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nošću.	Tako je s cijelim postojanjem: Bogu sedždu čini sve što je u nebesima i na zemlji i među 
njima. To ‘sve’ je mesdžid ili ‘ništište’; ono nema zbilju mimo Boga. Tek kada je shvaćeno kao 


























































































































»S takvim srcem čovjek je domaćin svemu što Bog pokazuje u obzorjima i 



































Veličina	 i	 smisao	 Objave,	 mada	 tek	 s	 njom	 ne	 počinje	 islam,	 Hvaljenom	




































































b)	 Nedvojbeno	 je	da	 je	 stolačka	čaršija,	 kao	 i	 bilo	koji	 drugi	oblik	 svetog	






























































































































Izdvojio	 bih	 zanimljivu	 pojedinost	 koja	 nas	





















iz	mnoštva	 pojavnosti	 koje	 pripadaju	 njemu	



































































E.	 Ćimić,	 Zašto	 je	 živopisni	 gradić	 dobio	
aureolu	svetosti?333
Esad	Ćimić
Why Did the Picturesque Town Receive the Aureole of Holiness?
Abstract
This article is a review of the book The	Stolac	Čaršija. In	the	Light	of	the	Perennial	Philosophy	
by Bosnian scholar, writer and intellectual Rusmir Mahmutćehajić. According to the author, two 
indisputable qualities of Mahmutćehajić’s book are the colossally depicted scope of the perenni­
al philosophy (philosophia	perennis) as well as the outstanding creation of its application in the 
case of old Herzegovinian town of Stolac.
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